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ABSTRACT 
The Gandarela and Fonseca basins represent two of the best hnown Brazilian Tertiary occurences. 
The work here presented deals with the palynologic study 01' the samples from these sequences. 
Twenty-one species were recognized from the Gandarela basin . and 34 from the Fonseca basin Based 
on the stratigraphic distribution of specles previously reported 1Il tropical Tertiary sediments from 
South America. Africa and Borneo. a Middle to Late Eocene age can be inferred . The depositional 
environrnent was surely non-marine . Nevertheless . the presence ofEchimonocolpites echinatus (Nipa 
pollen grains) in the two basins suggests that deposition occurred at lower altitudes and that the 
basins were not far from the litoral region . 
RESUMO 
As bacias de Gandarela e F onseca representam algumas das ocorrências mais conhecidas de 
sedimentos terciários do Brasil. O trabalho ora em apresentação trata do estudo palinológico de 
amostras a elas pertencentes. Vinte e uma espécies foram identilicadas para a Bacia de Gandarela e 
34 para a de Fonseca. A partir da distribuição das espécies com registro prévio sedimentos tropicais 
do terciário da América do Sul. África e Borneu . uma idade compreendida entre o Eoceno Médio 
e Superior pode ser atribuída. O ambiente de deposição foi seguramente não-marinho. Contudo, a 
presença de Echimonocolpites echinatus (polens de Nipa) em ambas as bacias sugere que a deposi-
ção se efetuou em condições de baixas altitudes e em locais situados não distantes da zona litorânea. 
* Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Brasil. 
** Université Pierre et Marie Curie. Paris . France . 
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INTRODUCTION 
Les petits bassins de Fonseca et de Gan-
darela représentent deux exemples classiques de 
sédiments tertiaires du Brésil. Ils sont situés 
dans la région dénommée "Quadrilátero Fer-
rífero", Etat de Minas Gerais (Fig. I). L'intérêt 
porté à ces deux bassins dans la littérature géo-
logique, dês la fm du siêcle demier, est double . 
Le premie r, d'ordre économique, est dii à la 
présence de sédiments ligniteux qui ont été oc-
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casionnellement exploités. Le deuxiême et sans 
doute d'ordre scientifique, parce que ces mêmes 
niveaux ligniteux sont extraordinairement ri-
ches en fossiles végétaux, attestant de la présen-
ce d'une végétation luxuriante à I'époque de la 
formation des dépôts. 
Le présent travail aborde I'étude de ces 
bassins du point de vue palynologique, Au-delà 
de I'aspect systématique, quelques questions re-
latives à I 'âge et à I 'environnement sédimentaire 
sont également abordées. 
BASSIN DE FONSECA 
LEGENDE 
I Quol. ; Quolérno"e 
K'5 ?J Sédiments tertio"es lacustres 
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Fig.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADRE GEOLOGIQUE DES BASSINS ETUDIES. 
(d'opr~s Dorr, 1969 et Moxwell, 1972) 
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GEOLOGIE 
Le cadre géologique de ces bassins est 
assez différen t. 
Le bassin de Fonseca occupe une dépres-
sion d'environ 35km 2, sur un plateau gneissique 
peu accidenté, à l'extremité du quadrillage de 
Santa Rita Durão et de Catas Altas. Du point de 
vue geómorphologique, le bassin est représenté 
par la "Chapada da Canga". Effectivement , au 
centre , on trouve en surface, quelques niveaux 
de conglomérats ou breches, formés de frag-
ments d'hematite cimentés par des argiles et de 
Nature des sédiments 
la limonite. Les niveaux qui correspondent à la 
Formation Fonseca (MAXWELL, 1965 , apud 
DORR. 1969), sousjacents à la "canga", 
affleurent seulement au bord du bassin. Ces 
affleurements sont horizontaux et situés à une 
altitude de 850 à 900 m. L'épaisseur totale de la 
formation est de 85 m selon MAXWELL (1972: 
J 27), calculé à partir d'un relevé effectué dans 
la coupe type. proche de la ville de Fonseca. 
Sous forme de tableau , est donnée ci-apres la 
coupe stratigraphique établie par MAXWELL 
(op. cit.), dans laqueie est indiqué le niveau à 
lignites d'ou proviennent les echantillons 
étudies. (Tableau 1). 
Epaisseur 
Couverture à "canga": fragments d'itabirite, de quartzite et de phyllite cimentés 
par de la limonite. recouvrant probablement les sédiments tertiaires du bassin. 1m 
Fragments de roche dans une masse de siltites stratifiées (mostly platy siltstones) 
Argiles compactes avec quelques concrétions nodulaires et intercalations de 
silts et de gres. 
Gres jaunâtre ou blanc, avec intercalations d' argilites. 
Argilites compactes jaunes, avec intercalations de silts jaunâtres et d'argilittes sa-
bleuses. 
Silts et argilites blancs, gris ou gris foncé, bien stratifiés. Intercalations de lignites 
entre 2 et 80 em. 
Intercalation de nature non précisé. 
Argilites jaunes, rouges ou pourpres, disposées en lits épais. 
Gres blanc, argileux. 
Conglomérat grossier à la base et fm au sommet. Fragments de gneiss, phyllites et 
quartzites. 
TABLEAU 1 (D'APRÉS MAXWELL, 1972) 
10m 
20m 
12m 
17 m 
8,5m 
3m 
7m 
0,7m 
7m 
Le bassin de Gandarela se situe dans la 
chaine de montagnes du même nom, à environ 
35 km au NW du premier. Il occupe le fond 
d'une vallée tourmentée et se trouve à une alti-
tude de 1300 à 1350 m. Sa superficie totale est 
seulement de 18.750 m2. Un for age effectué 
pres du bord sud du bassin (DORR, 1969:A68) 
a traversé 60 m de sédiments mal consolidés. 
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dont la lithologie est caractérisée par des "can· 
gas", argilites, sables et lignites. A "Est du bas· 
sin, les niveaux sont pratiquement horizontaux, 
mas a I'Ouest ils plongent d 'environ 50Ç' vers 
l'Est. Dans le prof.t.1 schématique de GORCEIX 
(1884) sont représentés deux niveaux ligniteux 
importants. C'est du niveau le plus épais (1 m 
environ) que proviennent les dêux échantillons 
étudiés. 
P ALEONTOLOGIE 
L'extraordinaire abondance de fossiles, 
particulierement végétaux, est sans doute le 
trait dominant des bassins de Gandarela et de 
Fonseca. L'importance de ces bassins pour la 
connaissance de la diversité rnicrofloristique du 
Tertiaire brésilien est admise par tous les cher· 
cheurs. Curieusement, jusqu'à présent, les tra· 
vaux relatifs à l'identification des fossiles sont 
relativement rares. Il faut remarquer de plus 
que parmi le nombre réduit de publications, la 
plupart conceme seulement le Bassin de Fonse· 
ca. Les fossiles identifiés ou mentionnés par les 
auteurs se rapportent aux végétaux (feuilles, ti· 
ges, fleurs, fruits et graines) et à quelques ani· 
maux (insectes et poissons cartilagineux). Lá ré· 
capitulation complete des groups signalés est la 
suivante: 
Bassin de FONSECA 
VEGETAUX 
Feuilles 
Annonacées 
Annona oliveirae DUARTE, 1958. 
Annona lamegoi DUARTE, 1958. 
Annona camavalii DUARTE, 1958. 
Oxandra emygdiana DUARTE, 1958. 
Bignoniacées 
A"abidea sp. in BERRY, 1935. 
Jacaranda tertiaria BERRY, 1935. 
BOL. IG, V. 12 : 33 - 54,1981 
Combrétacées 
Combretum fonsecanensis BERRY, 
1935. 
Terminalia maxima BERRY, 1935. 
Euphorbiacées 
Homalanthus prenutans 
1935. 
Leguminosées 
(Césalpiniacées) 
BERRY, 
Schizolobium excelsum VOGEl.., 
1837 (apud GORCEIX, 1876). 
Cesalpinia echinataformis BERRY, 
1935. 
Cassiafonsecana BERRY, 1935. 
Cassia obtusafolia BERRY, 1935. 
(Mimosacées) 
Mimosa caJodendrum MARTIUS, 
1842 (apud GORCEIX, 1876). 
(Papilionacées) 
Triptolemaea tertiaria BERRY, 1935. 
Malpighlacées 
Banisteria ob/ongifolia BERRY, 1935 
Mélastomatacées 
Tibouchina dolianitii DUARTE, 1956. 
Tibouchina santosii DUARTE, 1956. 
Miconia ligustroides NAUD., 1851 
(apud GORCEIX, 1876). 
Miconia sp. in GORCEIX. 1884. 
Méliacées 
Cedrela campbeli BERRY, 1935. 
Ménispermacées 
Chondrodendron brasiliense DOUA· 
NITI,1949. 
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Monimiacées 
Siparuna preguayensis BERRY, 1935 
Myrsinacées 
Myrsine braziliana BERRY, 1935. 
Rutacées 
Calodendrum sp. in GORCEIX, 1884 
Sapindacées 
Sapindus presaponaria HOLLICH et 
BERR Y, 1924. 
Sapindus sp., in BERRY. 1935. 
Sapotacées 
Labatia fonsecana BERR Y, 1935. 
Théacées 
Erithochiton bahiense HOLLICH et 
BERRY. 1924. 
Tiliacées 
Luehea roxoi DOLIANITI. 1949. 
Graminées non determinées - mentionées par 
GORCEIX, 1884. 
Pteridophytes non determinées - mentionées 
par GORCEIX, 1884. 
Myrtacées non determinées - mentionées par 
DUARTE,1956. 
Lauracées non determinées - mentionées par 
DUARTE, 1956. 
tiges 
Leguminosées 
Leguminoxylon piptadenoides CU R-
VELLO, 1955. 
Grains de pollen et spores (men-
tionées par SOMMER et LIMA, 1967). 
Pteridophytes (Schizéacées)-spores "ci-
catricosées" . 
Gymnospermes (Podocarpus) - pol-
len "dissacate" 
Bégoniacées - grains de pollen tricol-
pés striés. 
Combretacées - pollens tricolporés 
tectés. 
Leguminosées - pollens tricolporés. 
Menispermacées - pollens tricolporés. 
fleurs 
Bombacacées 
Eriotheca (Eriotheca) prima DUAR-
TE, 1974. 
ANIMAUX 
lnsectes (mentionés par COSTA LIMA, 
1944). 
Curculionoidea ( ? A pionidae) 
l soptera (Mastotermitidae) 
Poissons non determinés - (mentionés 
par GORCEIX, 1876). 
Bassin de GANDARELA 
VEGETAUX 
Feuilles 
Blechnacées 
Blechnum sp. 
Chrysobalanacées 
Licania angustata DUARTE et MEL-
LO FILHA, 1980 
Licania gandarelensis DUARTE et 
MELLO FILHA, 1980 
Hirte/a perfecta DUARTE et MELLO 
FILHA,1980 
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l..eguminosées 
(Césal piniacées ) 
Cassia adumbrata DUARTE et MEL 
LO FILHA, 1980 
Myrtacées 
Myrciaria abscondita DUARTE et 
MELLO FILHA, 1980 
Rutacées 
Dictyoloma beckeri DUARTE et 
MELLO FILHA. 1980 
Sapindacées 
Sapindus fe"eirai DUARTE (in 
DUARTE et MELLO FILHA. 1980) 
Vochisiacées 
Qualea insisa DUARTE et MELLO 
FILHA. 1980 
Lauracées non determinées - mentionées par 
GORCEIX. 1884 
Leguminosées non determinées - mentionées 
par GORCEIX, 1884 
Melastomatacées non determinées - mentio-
nées par GORCEIX, 1884 
Rubiacées non determinées mentionées par 
GORCEIX, 1884 
Sapindacées non determinées - mentionées par 
GORCEIX, 1884 
Semences et fruits 
Rutacées 
Dictyoloma beckeri DUARTE et 
MELLO FILHA ~ 1980 
Semences et fruits non determinées, 
mentionées par GORCEIX, 1884 
ANIMAUX 
lnsectes, avec I 'inclusion de coleopté-
res (GORCEIX, 1884; DUARTE et 
MELLO FILHA, 1980). 
SOL. IG, V . 12 : 33·54,1981 
Poissons cartilagineux - mentionées 
par GORCEIX, 1884). 
DONNEES P AL YNOLOGIQUES 
MA TERIEL ET METHODES 
Les échantillons étudiés ont été prélevés 
dans la collection du D.N.P.M. (Departamento 
Nacional da Produção Mineral), Rio de Janeiro, 
Brésil. 
Ou point de vue lithologique, ce sont des 
lignites qui ont été traitées selon la technique 
classique decrite en SALARD. 1975. l..es lames 
sont déposées au "Departamento de Paleontolo-
gia e Estratigrafia do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo", 'sous les numé-
TOS GP/4T46 à GP/4T-51. 
Pour la classification des spores et 
grains de pollen, nous avons utilisé le systême 
morphographique d'apres POTONIE 
(1956-1975), Les photos ont été prises avec un 
microscope Leitz Orthomat (Laboratoire de 
Paléobotanique , de 1 'Institut de Paléontologie , 
M.N.H.N. Paris). 
SYSTEMATIQUE 
Bassin de FONSECA 
SPORITES 
Turma MONOLETES Ibrahim 1933 
Laevigatolporites cf. haardti (potonié et Ven-
katachala) Thompson et Ptlug. 
Pl. 1, figo 5. 
Affmités botaniques : Ptéridophytes. 
Turma TRILETES (Reinsch 1881) Potonié et 
Kremp 1954 
Biretisporites crassilabratus Archangelsky 
Pl. 1, figo 6 
Affinités botamques: Ptéridophytes. 
Cicatricolisporites dorogensis Potonié et Gel· 
letich. (plate I. Fig. 3) 
Affinités botaniques : Schizéacées (Mohrla 
ou AneimiaJ 
Cicatricosisporites paradorogensis Krutzsch 
PI. I , figo 9 
* Leus auteurs OUI décrit feuille et semence sous 
le même nom specifique . 
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1963 C dorogensis in Kedves et Sole de 
Porta, p. 57, pI.III-IV 
1974 C. dorogensis in Regali et aI. p .264, 
pI. XV, figo 1. 
Affinités botaniques : Schizéacées ( ? Ly-
godium) 
Leiomletes gr. maxoides maxoides 
Krutzsch 
PI. 1, figo 2 
Afflnités botaniques : Schizéacées (?Lygo-
dium) 
Polypodiaceiosporites sp. 
PI. 1, figo 10 
Affinités botaniques: Polypodiacées 
Toroisporis sp. 
PI. 1, figo 8 
Afflnités botaniques : Pteridophytes 
Triplimosporites sp. 
PI. 1, figo 1 
Affinités botaniques: Schizéacées (Lygo-
dium) 
Verrucatisporites sp. 
PI. 1, figo 4 
Affinités botaniques: Ptéridophytes 
POLLENITES 
Turma PLlCATES Naumova 1937-39 
Sub turma POL YPLlCATES Erdtman 1952 
Ephedripites sp. 
PI. 2, figo 23 
Afflnités botaniques: Ephedracées 
Subturma MONOCOLP ATES Iversen et Troels-
Smith 1950 
Cycadopites sp. 
PI. 1, figo 7 
Afflnités botaniques : Cycadales 
Echimonocolpites sp. 
PI. 1, figo 11 
Affmités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
- Spinizonocolpites echinatus Muller 
Pl. 1, fig o 12 ; Pl o 2, figo 21 
Affmités botaniques: Palmiers (Nipa) 
Subturma TRICOLPATES Iversen et Troels-
Smith 1950 
Retitricolpites arnapaensis Regali et alo 
PI. 2, figo 1 
Afflnités botaniques : Angiosperme non 
determinée 
Striatopollis bellus Sah 
PI. 2, figo 2 
1961 Isoberlinia? spo in Sole de Porta, po 66, 
pI. III , figo 54-5 9 
1967 Striapollenites catatumbus Gonzalez, 
p. 30, pl. VIII , figo 7 
1968 S. catatumbus in Germeraad et alo 
p. 319, pI. XII , figo 4 
1970 S. catatumbus in Schuller et Doubin-
ger, p. 438, pl. I1I, figo 1-4 
1974 S. catatumbus in Regali et alli, po 279, 
pI. IV, figo 9 
Afflnités botaniques: Cesalpiniacées 
Tricolpopollenites cf. lib/arensis (Thiegart) 
Pflug et Thomson 
PI. 2, fig. 3 
Afflnités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Subturma STEPHANOCOLPATES Iversen et 
Troels-Smith. 1950 
Psilastephanocolpites cf. rnaia Leidelmeyer 
PI. 2, figo 13 
Afflnités botaniques: ?Guttiferes 
Sub turma TRICOLPORA TES 
Troels-Smith, 1950 
Lonicerapollis sp 
PI. 2, figo 12 
Iversen et 
Affmités botaniques : Caprifoliacées (Lo-
nicera) 
Clavatricolporopollenites cf. microiliacus 
(Thompson et Pflug) Ollivier-Pierre 
PI. 2, figo 4 
Afflnités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
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Psilatricolporites cf. calabarensis Jan du Chene 
et alo 
Pl. 2, fig o 11 
Affrnités botaniques: Angiosperme non 
detenninée 
Psilatricolporites divisus Regali et alo 
Pl. 2, figo 8 
AffllÚtés botaniques : Solanacées? d'aprés 
Regali et alo 
Psilatricolporites sp. 
Pl. 2, figo 7 
Affrnités botaniques : Angiosperme non 
detenninée 
Retitricolporites sp. 
Pl. 2, figo 5 
Affrnités botaniques : Angiosperme non 
determinée 
Tricolporopollenites cf. chandlerae Gruas-Ca-
vagneto 
Pl. 2, figo 6 
AffllÚtées botaniques : Angiosperme non 
determinée 
Sub turma PERICOLPORA TES/STEPHANO-
COPORATES Iversen et Troels-Srnith 
1950 
Psilastephanocolporites fissilis Leidelmeyer 
Pl. 2, figo 16 
Affrnités botaniques : Polygalacées 
Turma POROSES Naumova 1937-39 
Subturma TRIPORA TES Iversen et Troels 
Srnith, 1950 
Cricotriporites guianensis Leidelmeyer 
Pl. 2, figo 1 9 
Affrnités botaniques: Rubiacées (Randia) 
Cricotriporites sp. 
Pl. 2, figo 17 
AffllÚtés botaniques: Rubiacées 
Proteacidites sp. 
Pl. 2, figo 20 
Affrnités botaniques: Proteacées 
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Psilatriporites sp. 
Pl. 2, figo 18 
Affmités botaniques : Angiosperme non 
determinée 
Retitriporites sp. 
Pl. 2, figo 14 
AffllÚtés botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Scabratiporites sp. 
Pl. 2, figo 24 
Affinités botaniques: Angiosperme non 
detenninée 
Striatriporites sp. 
Pl. 2, figo 25 
Affrnités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Triorites cf triangulatus Sole de Porta 
Pl. 2, figo 15 
Affrnités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Sub turma PERIPORA TES Iversen et Troels-
Srnith 1950 
Parsonsidites cf. psilatus Couper 
Pl. 2, figo 26-27 
Affmités botaniques : Malpighiacées 
Bassinde GANDARELA 
SPORITES 
Turma MONOLETES Ibrahim 1933 
Laevigatosporites sp. 
Pl. 3, figo 1-2 
AffllÚtés botaniques: Ptéridophyte non 
précisée 
Importante proportion (lndication écolo-
gique) 
Verrucatosporites tenellis Krutzsch 
Pl. 4 , figo 1 
AffllÚtés botaniques: Polypodiacées 
(Pyrrhosia) 
Turma TRILETES (Reinsch 1881) Potonié et 
K.remp, 1954 
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Leiotriletes sp. 
PI. 3, figo 3 
Affrnités botaniques: ?Schizeacées 
Ocatricosisporites dorogensis Potonié et Gel-
letich 
PI. 3, figo 4-5; PI. 4, figo 2-4 
Affrnités botaniques: Schizéacées (Mohria 
ou Anemia) 
Ocatricosispori tes paradorogensis Kru tzsch 
PI. 1, figo 9 
1963 C. dorogensis in Kedves et Sole de 
Porta, p. 57, pI. I1I-IV 
1974 C dorogensis in Regali et alo p. 264, 
pI. XV. figo 1 
Affrnités botaniques: Schizeacées (?Ly-
godium) 
POLLENITES Potonié 1958-60 
Turma SACCITES Erdtman 1947 
Subturma DISSACITES Cookson 1947 
Podocarpidites sp. 
PI. 3, figo 6 et PI. 4, figo 9 
1974 Podocarpidites sp in Regali et alo 
p. 286, est. XIII, figo 2 
Affmités botaniques: ?Podocarpus 
Turma PLICA TES Naumova, 1937-39 
Subturma MONOCOLPATES IversenetTroels-
Smith 1950 
Psi/amonocolpites sp. 
PI. 3, figo 7 
Affrnités botaniques: ?Palmiers 
Retimonocolpites sp. 
PI. 4, figo 6 
Affrnités botaniques: ?Palmiers 
Spinizonocolpites echinatus Muller 
PI. 3, figo 8 
Affrnités botaniques: Palmiers (Nipa) 
Subturma TRICOLPATES Iversen et Troels-
Smith 1950 
Bombacacidites bombaxoides Couper 
PI. 3, figo 9 
1961 Polen de Bombacacée in Sole de Por-
ta, p. 65, pI. 3, figo 50 
Affrnités botaniques: Bombacacées 
Subturma TRl CO LPO RA TES 
Troels Smith 1950 
Retitricolporites medius Gonzalez 
PI. 3, figo 16-17 
Iversen et 
Affrnités botaniques : Angiosperme non 
determinée 
Retitricolporites sp. 
PI. 3, figo 14 
Affrnités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Trico/porites sp. 
PI. 3, figo 10 
Affrnités botaniques: ?Myrtacées 
Psi/atricolporites sp. 
PI. 3, figo Ii 
Affmités botaniques: Angiosperme non 
determinée 
Syncolporites cf. incomptus Van Hoeken-Klin-
kenberg 
PI. 3, figo 13 
Affrnités botaniques: Myrtacées 
Sub turma PERICOLPORA TES Iversen et 
Troels-Smith 1950 
Stephanocolporites /aevigatus Salard-Chebol-
daeff 
PI. 3, figo 12 
Affrnités botaniques: Méliacées 
Psi/astephanocolporites fissilis Leidelmeyer 
PI. 3, figo 15 et PI. 4, figo 15 
Affrnités botaniques: Po1ygalacées 
Perysyncolporites pokomyi Germeraad et al 
PI. 3, figo 19-20 et PI. 4, figo 8,10,11,12,14 
Affrnités botaniques: Malpighlacées 
Observations : Ces grains de pollen porés, 
tres nombreaux dans les préparations, présent 
pour la p1upart des sillons (PI. 4, figo 10-11-14); 
néanrnoins, certains spécimens en paraissent de-
pourvus (PI. 3, figo 20 et PI. 4, figo 12). 
Turma POROSES Naumova 1937-39 
Subturma TRIPORA TES Iversen et Troel& 
Smith 1950 
Genre Corsinipollenites Nakoman 1965 
Syn: Jussitriporites Gonzalez 1967 
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Corsinipollenites undulatus (Gonzalez) n. 
comb. 
1961 Incertae sedis in Sole de Porta, p. 69, 
pl. IV, figo 83 
1967 Jussitriporites undulatus Gonzalez, 
p. 56, pI. 19, figo 3 
1974 Jussitriporites sp. in REGALI et al., 
p. 275, pI. XVIII, figo 6 
Affmités botaruques: Jussiaea 
Observations: Jussitriporites undulatus 
Gonzalez, 1967 (Eocene de Colombie) et Cor-
sinipollenites jussiaensls Jan du Chene et aI. 
1978 (Eocéne de Nigeria) semblent, dapres les 
descriptions des auteurs, apparterur à la même 
spece fossile. 
Echitriporites sp. 
PI. 3, figo 18 
Affmités botaIÚques: Ulmacées (?Celtis) 
Turma JUGATES (Erdtman 1943?)Pant 1954 
Sub turma TETRADITES Cookson 1947 
Inaperturotetradites sp. 
PI. 4, figo 5 
Affirutés botaniques: Inconnues. 
DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Age - O'apres GORCEIX (1876), les sé-
diments de Fonseca seraient d'âge quatemaire, 
conclusion basée sur les similitudes existant 
entre les feuilles fossiles et celles de Mélastoma-
tacées et Mimosacées actuelles. Néanmoins, a-
pres avoir eu connaissance de l'opirúon de Gas-
ton de Saporta, il revisa son jugement en 1884, 
et attribua aux sédiments de Fonseca et Ganda-
rela un âge compris entre le Miocene supérieur 
et le Pliocene. 
Plus tard, BERRY (1935), d'aprés des 
empreintes en provenance de Fonseca, fut d'ac-
cord pour les dater du Pliocene, âge admis .en-
suite par les différents auteurs qui se sont inté-
ressés à I'étude de ces bassins. 
Le présent travail, basé sur des études pa-
lynologiques, pourrait-il permetre de préciser 1'-
âge de ces niveaux fossiliferes? En comparant la 
distribution stratigraphique des especes identi-
fiées avec celles d'autres associations sud-améri-
BOL. IG, V . 12 : 33 - 54,1981 
caines (voir tableau 2) il ressort que l'âge se si-
tuerait entre I'Eocene Moyen et l'Oligocene. n 
faut noter toutefois, que la palynoflore étudiée 
est quelque peu différente de celle du Vénézue-
la. Cependant, par comparaison avec les palyno-
flores décrites dans des aires situées actuelle-
ment sous les tropiques, les ressemblances ob-
servées entre les divers bassins d' Amérique du 
Sud, se retrouvent dans les bassins de l' Afrique 
de I'Ouest et dans une moindre mesure aux In-
des et à Boméo (Germeraad et al. 1968). Ainsi, 
par la présence, à Fonseca et à Gandarela, de a-
catricosisporites dorogensis, Spinizonocolpites, 
Perisyncolporites. et par I 'absence de Verruca-
tosporites usmensis, Jandufouria seamrogifor-
mis, Magnastriatites, et pollens de Composées, 
I'âge, qui peut être attribué à ces sédirnents, est 
l'Eocene . 
Malgré quelques différences dans les as-
sociations de Gandarela et Fonseca, les espéces 
stratigraphiquement les plus importantes se re-
trouvent dans les deux bassins. En conséquence, 
il est difficile de conclure s'il y a effectivement 
une différence d'âge entre eux. On peut seule-
ment dire que, si cette différence existe, elle est 
peu importante du point de vue géologique, 
(Eocene Moyen ou Supérieur). 
Environnement - L'absence complete des 
Dinoflagellés et d' Acritarches montre claire-
ment qu'il s'agit de dépôts continentaux. Le mi-
lieu sédimentaire serait lacustre, avec des ré-
gions marécageuses; la grande quantité de spo-
res de Ptéridophytes et la présence de spores de 
Champignons à Gandarela indiquerait un climat 
plus humide. La présence de pollens attribués à 
Nipa (Groupe Spinizonocolpites) suggere en 
effet que ces lacs se seraient trouvés non loin de 
la mer et à basses altitudes. Ce fait est tres im-
portant parce qu'il montre que le processus de 
surrection aurait affecté la région étudiée apres 
l'Eocene. 
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..J W ..J ..J -w <! :;; a. <! a. O ::; 
B/reflsponfeS crosstlobrafus ARGENTINE ArchonQelsky, 1972 
CARAIBES Germerood ef 01, 1968 
C,COfriCOSlsponfes doroqensfs BRESIL ReQolt et 01, 1974 
COlOMBIE Kedves et SoM di PortQ, t963 
BRESIL ReQQiI et 01,1974 
Clco!ricoSlspontes porodorOÇJef1515 COLOMBIE Sole de Porta, 1961 
CHllI Fo~o. 1969 
Podocorpldl te 5 sp BRESI L ReQolI· et 01, 1974 
COLOM81E Sole de Porto, 1963 
CARAIBES Germerood ef Oi, 1968 
SplnlZonocolplles ecflmafus BRESIL Re90b el oi, 1974 
COLOMBIE Sole de Porto, 1961 
CARAIBES Germerood ef OI, 1968 
COLOMBIE Gonzolez, 1967 
S/nofopoll!s bellu5 BREStL Regoti et oi, 1974 
COlOMBIE Schuller et Doublf'l~r I 1970 
COLOMBIE Sole de Porto. 1961 
BombocaCldJ tes bomboxoldes COlOMBIE Sole de Porto, 1961 
" ~ ~ 
Psllofncolponfes d/v/sus BRESIL ReQol, et 01, 1974 
Refllnco/pltes omopoensls BRESll ReQOli et oi, 1974 
GUYANE Leldelmeyer, 1966 
Pslloslephonocolponles flSSlIlS BRESIL Regoll er o,, 1974 
BRESIL RegaI! el 01, 1974 
Pensyncolponles pokorny/ CARAIBES Germerood et ai, 1968 
COlOMBIE Gonzo/el, 1967 
Corsinlpo/lemtes undulolus BRESIL ReliJ011 er 01,1974 
COlOMBIE Sole de Porro, 1961 
BRESIL ReliJ011 el 01,1974 
Coco/rfporfles çvfonensls GUYANE Leldelmeyer ,1966 
TABLEAU 2 - REPARTITION STRATIGRAPHIQUE DE QUELQUES SPECES SELECTIONNEES 
DANS LE DOMAINE LATINO AMERICAIN 
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LIMA, M. R. de et CHEBOLDAEFF, M. S. 
PLANCHE 1 
'B~ de FONSECA 
(Grandissement Xl000) 
1. Triplanosporites sp. 
2. Leiotriletes gr. moxoides moxoides 
3. Cicatricosisporites dorogensis 
4 . Verrucatisporites sp. 
5. Laevigatosporites cf. haardti 
6. Biretisporites crassilabratus 
7. Cycadopites sp. 
8. Toroisporis sp. 
9. Cicatricosisporites paradorogensis 
10. Pofypodiaceiosporites sp. 
11. Echimonoco/pites sp. 
12. Spinizonocolpites echinatus 
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P lanche I 
LIMA, M. R. de et CHEBOLDAEFF, M. S. 
PLANCHE 2 
Bassin de FONSECA 
(Grandissement XI000) 
1. Retitricolpites amapaensis 
2. Striatopollis bel/us 
3. Tricolporopol/enites cf. lib/arensis 
4. Oavatricolporites cf. microiliacus 
5. Retitricolporites sp. 
6. Tricolporites cf. chandlerae 
7. Psi/atricolporites sp. 
8. Psi/atricolporites cf. divisus 
9. Tricolporites sp. 
10. Scabratricolporites sp. 
11 . Psilastephanocolpites cf. ca/abarensis 
12. Lonicerapollis sp. 
13. Psilastephanocolpites cf. maia 
14. Retitriporites sp. 
15. Triorites cf. triangulatus 
16. Psi/astephanoco/porites fissilis 
17. Cricotriporites sp. 
18. Psilatriporites sp. 
19. Cricotriporites guianensis 
20. Proteacidites sp. 
21. Spinizonocolpites echinatus 
22. Angiosperme non determinée 
23. Pollen "ephedroid" 
24. Scabratriporites sp. 
25. Striatriporites sp. 
26. Parsonsidites sp. 
27. Parsonsidites sp. 
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Planche 2 
LIMA, M. R. de et CHEBOLDAEFF, M. S. 
PLANCHE 3 
BassindeGANDARELA 
(Grandissement XI000) 
1- 2. Laevigatosporites cf. ovatus 
3. Leiotriletes sp. 
4- 5. Cicatricosisporites dorogensis 
6. Podocarpidites sp. 
7. Psilamonocolpites sp. 
8. Spinizonocolpites echinatus 
9. Bombacacidites bombaxoides 
10. Tricolporites sp. 
11. Psilatricolporites sp. 
12. Stephanocolporites laevigatus (4 colpori) 
13. Syncolporites cf. poricostatus 
14. Retitricolporites sp. 
15. P~ilastephanocolporites fissilis 
16-17. Retitricolporites medius 
18. Echitriporites sp. 
19. Perisyncolporites pokornyi (spécimen colporé) 
20. Perisyncolporites pokornyi (spécimen poré) 
21. Corsinipollenites (Jussitriporites) undulatus 
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Planche 3 
LIMA, M. R. de et CHEBOLDAEFF, M . S. 
PLANCHE4 
Bassin de GANDARELA 
(Grandissement Xl 000) 
1. Verrucatosporites sp. 
2-4. Cicatricosisporites dorogensis 
3. Cicatricosisporites paradorogensis 
5. Tetradites sp. 
6. Retimonocolpites sp. 
7. Proteacidites sp. 
8. ?Perisyncolporites pokornyi 
9. Podocarpidites sp. 
10. Perisyncolporites pokornyi (spécimen colporé) 
11 . Perisynco/porites pokorny i (spécimen colporé) 
12. Perisyncolporites pokornyi (spécimen poré) 
13. Triporé hsse 
14. Perisynco/porites pokomyi (spécimen colporé) 
15. Psilastephanocolporites fissilis 
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GANDARELA 
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Plonche 4 
